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Sinds enkele jaren wordt de Vlaamse circuswereld ondersteund door een eigen 
Circusdecreet. Het decreet biedt een financieel vangnet dat ervoor zorgt dat de 
betrokken actoren niet langer afhankelijk zijn van de goodwill van de lokale 
beleidsmakers om te investeren in de verdere uitbouw van hun circusprojecten, 
zowel wat artistieke als pedagogisch geïnspireerde initiatieven betreft. Op het 
einde van de jaren zeventig, onder de ambtstermijn van minister van Cultuur 
Rika De Backer, werden de eerste contacten gelegd tussen de administratie 
van Cultuur en een aantal Vlaamse vertegenwoordigers van de circuswereld. 
Deze contacten resulteerden onder meer in de opname van het circus in de 
lijst van culturele manifestaties van het departement cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap1 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2008a) en pakweg 
een decennium later tot het benoemen van Circus Ronaldo tot Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen door de toenmalige minister van Cultuur 
Luc Martens.2 Voor de echte stroomversnelling was het echter wachten 
op de ambtstermijn van minister van Cultuur Bert Anciaux (1999-2002 en 
2004-2009). Initieel richtte zijn circusbeleid zich vooral op traditionele 
circusgezelschappen. Ook erkende hij in 2001 de Vlaamse Organisatie 
voor Circuskunsten (Circus Vlo) als spreekbuis voor het amateuristische 
circuscircuit, waartoe ook de populaire circusateliers behoren. In 2002 sloot 
hij een afsprakennota af met zeven Vlaamse traditionele circussen (Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, 2008b).3 Ze verkregen een toelage en werden 
erkend op voorwaarde dat zij nadachten over artistieke vernieuwingen in hun 
hoofdzakelijk traditionele repertoire. 
Toen het circusbeleid in 2005 werd geëvalueerd, bleek dat de afsprakennota 
er niet in was geslaagd om traditionele Vlaamse circussen nieuw leven in te 
1 Memorie van toelichting door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g1841-3.pdf (16-04-2011).
2 L. Laveyne, ‘Van kunstje naar kunst, ook bij beleidsmakers’, Courant 97, 2011, p. 12-15.
3 Uit Beleidsbrief Cultuur: beleidsprioriteiten 2006-2007, http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/
downloads/beleidsbrief2006-2007_cultuur.pdf (3-11-2011) en Ontwerp van decreet betreffende de 
ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen, http://www.cjsm.vlaanderen.be/ 
sociaalcultureelwerk/cultuurspreiding/circusdecreet.pdf (16-04-2013).
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blazen of de kwaliteit van hun voorstellingen te bevorderen. Daarnaast bleef 
de ondersteuning ook beperkt tot traditionele circusgezelschappen terwijl 
ook steeds meer nieuwe vormen van circuskunst (circus in combinatie 
met theater, dans, beeldende kunst) in opmars waren.4 In 2007 besliste de 
minister om de subsidieregeling te verbreden naar verschillende vormen 
van circuskunsten. Ook werd de subsidieregeling in een circusreglement 
gegoten. Circusgezelschappen die aanspraak wilden maken op subsidies 
moesten voortaan een concreet project indienen. Dit circusreglement was 
de eerste opstap naar het huidige Circusdecreet, dat eind 2008 operationeel 
werd en intussen een achttal jaar in uitvoeringsmodus is. Het Circusdecreet 
creëerde naast nieuwe opportuniteiten ook heel wat uitdagingen voor 
het circuslandschap. Het heeft onder meer geleid tot een fundamentele 
hertekening van de balans tussen het artistieke en het pedagogische aspect 
van het Vlaamse circusmilieu. In deze studie vormt een grondige analyse van 
het gevoerde discours rond de totstandkoming van het Circusdecreet (periode 
1945-2009) het uitgangspunt om een aantal tendensen binnen de Vlaamse 
circusbeweging te kunnen kaderen.
Doelstelling en vraagstelling 
De doelstelling van deze studie is het reconstrueren van de historisch-
pedagogische context waarin het Circusdecreet binnen het brede domein 
van het sociaal-cultureel werk is ontstaan. Op basis van een literatuurstudie 
en interviews met een aantal sleutelfiguren uit het werkveld en het beleid 
geven we een chronologische beschrijving vanaf de eerste contacten tussen de 
circuswereld en de overheid tot aan de operationa-lisering van het Circusdecreet. 
De concrete vragen waarop we een antwoord trachten te formuleren zijn: 
(a) Wat was de concrete aanleiding voor het ontwerpen van een Circusdecreet 
op nationaal niveau?; (b) Welke acties werden ondernomen in de aanloop naar 
het Circusdecreet?; (c) Tot welke structuur en cultuur van financiering heeft 
het decreet uiteindelijk geleid? Verder vormt deze studie een aangrijpingspunt 
voor een historische schets over de toenemende professionalisering van de 
circussector, de relatie tussen deze trend en de uiteindelijke inhoud van het 
decreet. We sluiten dit artikel af met een kritische reflectie over de vraag of het 
Circusdecreet zijn missie om het circus als kunst- en pedagogisch project in 
Vlaanderen te ondersteunen in de praktijk waar heeft gemaakt. Het vertrekpunt 
van de zoektocht naar deze antwoorden is het verwerven van inzicht in hoe het 
circusmilieu zich over de jaren heen heeft ontwikkeld.
4 Bijlage bij de memorie van toelichting: reguleringsimpactanalyse, http://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2008-2009/g1841-1.pdf (15-04-2013).
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Methode
Dataverzameling 
De inzichten met betrekking tot de historisch-pedagogische context van het 
ontstaan van het Circusdecreet werden deels gegenereerd vanuit een grondige 
literatuurstudie van historische bronnen van de periode 1945 tot 2009 en deels 
vanuit meer recente beleidsteksten en interviews. Voor de literatuurstudie 
consulteerden we boeken en artikels over de geschiedenis en de hedendaagse 
trends binnen de circuskunst, zowel internationale als nationale vak- en 
populaire literatuur. Er werd eveneens gebruik gemaakt van de aanwezige 
literatuur in de bibliotheek van het Vlaams Centrum voor Circuskunsten 
vzw, kortweg het Circuscentrum. Daarnaast leverde het Agentschap Sociaal-
Cultureel werk literatuur aan, voornamelijk beleidsgeoriënteerde papers. We 
consulteerden online beschikbare (sinds 1972) parlementaire documenten 
over het circus, het circusbeleid en het Circusdecreet op de website van het 
Vlaams Parlement. Het betreft dan voornamelijk (a) stukken over initiatieven 
genomen door Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse regering 
(ontwerpen van decreet, voorstellen van decreet, beleidsbrieven, beleidsnota’s), 
(b) de officiële, integrale verslagen van wat in de plenaire vergaderingen van 
het Vlaams Parlement en de commissievergaderingen is gezegd en beslist 
en (c) bulletins van vragen en antwoorden waarin de respons van ministers 
op de vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers werden opgetekend. 
Daarnaast werden er bijkomend drie interviews afgenomen met personen die 
meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het Circusdecreet of er nauw 
bij betrokken zijn geweest, dit om meer diepgang te creëren in de analyse. 
Er werden interviews afgenomen van Roland Vermeylen, Vlaams circuslief-
hebber en -kenner en auteur van het veelbesproken boek Salto Humano5; Inge 
Loodsteen, voormalig raadgeefster van minister Anciaux en Rika Taeymans, 
educatief coördinator en stichter van de Leuvense circusschool ‘Cirkus in 
Beweging’. 
Data-analyse
De verzamelde data werden grondig gelezen en bestudeerd. Van elke tekst en elk 
boek dat werd gelezen, werden notulen gemaakt waarin de zaken die relevant 
geacht werden in het kader van het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
werden neergeschreven. Vervolgens werden er verbindingen gelegd en 
vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende informatiebronnen om zo 
een narratief verhaal te creëren over de totstandkoming van het decreet. De 
interviews met de experten werden integraal uitgetypt en bekeken vanuit een 
holistisch, analytisch perspectief, in aanvulling op de inzichten die uit de 
historische bronnen en beleidsteksten werden gegenereerd. Daarnaast werd 
beslist om in het kader van de opbouw van de verhaallijn ook gebruik te maken 
5 R. Vermeylen, Salto humano. Over samenwerken, leidinggeven en veranderen. Tielt, 2002.
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van informatie die beschikbaar was op de website van het circuscentrum6, het 
belangrijkste referentiepunt wat Circus in Vlaanderen betreft. We bekeken 
ook de historiek van het Vlaamse circus vanuit de veronderstelling dat die 
aanknopingspunten biedt voor de huidige categorieën van circusinitiatieven 
opgenomen in het circusdecreet en de manier waarop het vorm gekregen heeft.
De historiek van het Vlaamse circus
Men zegt wel eens dat de circuskunst even oud is als de mens zelf. De 
historiek van deze kunstvorm accuraat samenvatten is dan ook een studie 
op zich, en bovendien een zeer complexe opdracht. Onvermijdelijk gaat in 
onze beknopte samenvatting hieronder veel van de rijkdom van de (inter)
nationale circushistoriek verloren, maar het biedt wel een kader dat ons 
helpt om de evolutie van het Vlaamse circus en de totstandkoming van het 
Vlaamse circusbeleid beter te kunnen begrijpen. De etymologische oorsprong 
van het woord ‘circus’ ligt in de Klassieke Oudheid. Het werd gebruikt door 
de Grieken en Romeinen als concept voor het schouw- en strijdspel dat zich 
afspeelde op de toenmalig aangelegde renbanen. Letterlijk betekent het 
woord dus ring of cirkel.7 De Grieken hadden bijvoorbeeld de gewoonte om 
tijdens godsdienstige feesten een verzameling wilde, exotische dieren van de 
toenmalig regerende koning Ptolemeus II te tonen aan het volk8, terwijl de 
Romeinen het concept van de ‘ring’ eerder gebruikten in het kader van ‘Panem 
et circenses’ (de ‘brood en spelen’-praktijk). Na de val van het Romeinse Rijk 
in 476 n. Chr. waren deze voorstellingen niet geheel verdwenen. Clowns, 
dierentemmers, jongleurs en acrobaten trokken rond door Europa. Men 
noemde deze zwervende kunstenmakers ‘saltimbanques’. Men zag ze op 
markten, jaarmarkten, volksfeesten, kerkelijke feesten, in kastelen van keizers 
en koningen. Grappen en acrobatische nummers waren de belangrijkste “acts” 
van deze kunstenmakers.9  
De oorsprong van het circus zoals we dat nu kennen, hebben we te danken 
aan de Engelsman Philip Astley. In 1759 stapte hij op 17-jarige leeftijd in het 
leger, waar hij verantwoordelijk was voor het temmen van nieuwe paarden. 
Hij verbaasde zijn collega’s met zijn rijkunsten, waarin hij bij volle snelheid 
op de rug van een paard kon staan, ervan af sprong en er terug op wist te 
komen.10 In 1760 stapte hij uit het leger om in 1769 te starten met het geven 
van ruiterdemonstraties. Op een met zaagsel bestrooide cirkel (doorsnede 
13 meter) – zodat zijn paarden niet konden uitglijden – toonde hij allerlei 
kunstjes en ontdekte dat het gemakkelijker was om op een paard te blijven 
staan als het paard rondjes liep door de werking van de middelpuntzoekende 
6 “Circuscentrum verenigt het volledige circusveld en het circusbeleid in een gezamenlijk traject met 
als doel de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverhoging van het Vlaamse circus – zowel artistiek, 
pedagogisch, promotioneel als organisatorisch (Bron: http://circuscentrum.be/circuscentrum/).”
7 Gebaseerd op F. De Brabandere, Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Amsterdam, 2009 en  
A. De Poorter, Belgische circussen & foortheaters: van Blondin tot Ronaldo. Tielt, 2005.
8 R. Croft-Cooke & P. Cotes, Braaf! Bravo! Bravour! Het circus door de eeuwen heen. Bussum, 1977. 
9 F. Van Sluis, Circus in Europa. Bussum, 1966.
10 R. Croft-Cooke & P. Cotes, Circus. A world history. Londen, 1976.
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kracht. Dit maakt van Philip Astley de uitvinder van de circuspiste zoals die 
vandaag nog steeds gebruikt wordt. Maar het was Charles Hughes, die zijn 
gebouw Royal Circus noemde en daarmee de eerste was die het Latijnse woord 
‘circus’ in 1782 invoerde. Rond 1825 werden de eerste tijdelijke constructies 
gebouwd in hout en bedekt met een zeildoek, teerpapier of zink. Deze bleven 
dan enkele maanden staan om vervolgens weer afgebroken te worden. Deze 
constructies zijn langzamerhand vervangen door verplaatsbare circustenten. 
In België werd de circustent voor het eerst gebruikt door Circus De Kock in 
1906. Tegenwoordig reizen heel wat traditionele circusgezelschappen met 
een tent (De Poorter, 2005).11 Dit is wat we in de context van het circusdecreet 
benoemen als het traditionele circus.
Circus in Vlaanderen
Momenteel heeft Vlaanderen nog een tiental traditionele, rondreizende 
familiecircussen. Ze zijn traditioneel, omdat de voorstellingen die ze brengen 
een aaneenschakeling zijn van verschillende circusacts aan elkaar gesproken 
door een spreekstalmeester12: Circus Barones, Circus Bavaria, Circus Pauwels 
(Charles & Samuel), Circus Picolini, Circus Magic, Circus Rose-Marie Malter13, 
Wiener Circus, Circus Pipo. Sommige gezelschappen hebben zeer nauwe 
banden met elkaar. Naast deze traditionele circussen telt Vlaanderen om en 
bij de 95 circusgezelschappen, die qua structuur en werking eerder gelijken 
op theatergezelschappen en daardoor vaak het label hedendaags circus krijgen 
opgeplakt. Het merendeel treedt op in cultuurcentra, theaters of op straat. 
Een minderheid maakt voorstellingen in de publieke ruimte. Daarnaast 
heeft Vlaanderen een traditie in theatercircusfestivals met evenementen 
als MiramirO, Theater op de Markt, PERPLX en de programmatie van 
circusvoorstellingen in culturele centra. Het circus in Vlaanderen (alsook in 
de rest van Europa) evolueerde van puur volksvermaak op kermissen en foren 
naar echte circuskunst. Door diezelfde professionaliseringstendens leven ook 
pedagogisch geïnspireerde circusprojecten op. De variëteit van initiatieven en 
het aantal genomen initiatieven wordt dus groter, en daarmee wellicht ook de 
nood om één en ander te beginnen structuren of omkaderen. 
11 De Poorter, Belgische circussen.
12 M. Jacobs, Circussen in Vlaanderen. Informatiebrochure. Afsprakennota tussen de minister van Cultuur en de 
Vlaamse circussen. Hasselt, 2002.
13 Circus Rose-Marie Malter werd op 26 november 2014 door de rechtbank van koophandel te Turnhout 
failliet verklaard (Beroemd circus Rose-Marie Malter is failliet, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/
regio/antwerpen/1.2161324 (22-04-2015) en Circus Malter failliet verklaard, http://deredactie.be/
cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2161324 (22 -04-2015)). Op 13 januari 2015 ondertekenden zij  
echter documenten die hun doorstart bewerkstelligden, waardoor ze sindsdien opnieuw operationeel 
zijn (Doorstart voor circus Malter, http://www.gva.be/cnt/dmf20150113_01470989/doorstart-voor-
circus-malter (22-04-2015)).
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Circus als pedagogisch project 
Waar drie decennia geleden circusvaardigheden nog voornamelijk in de 
familiekring werden aangeleerd, heeft men sinds begin jaren ’90 ook de kans 
om deze elders, in een andere context te beoefenen onder begeleiding van 
professionele circusdocenten. Het circusambacht wordt dus meer en meer uit 
zijn familiecontext gehaald.14 Zo zien we in ons land naast artistieke opleidingen 
ook pedagogisch georiënteerde en sociaal-artistieke opleidingen ontstaan. 
Begin jaren negentig ontstonden de eerste circusateliers in Vlaanderen 
naar analogie met eerder opgerichte, gelijkaardige initiatieven in de regio 
Brussel. Sinds 1987 wordt in Ecole de Cirque de Bruxelles circusles gegeven 
aan volwassenen in avondonderwijs, als vrijetijdsbesteding. Later heeft men 
deze werking uitgebreid naar kinderen. Uiteindelijk is hieruit de Brusselse 
circushogeschool Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) ontstaan, die 
zich heeft afgesplitst van het vrijetijdscircuit. De jeugdateliers hebben zich op 
Europees vlak verenigd in het European Youth Circus Organisation (EYCO). 
Vlaanderen is één van de vijf stichtende regio’s (naast Frankrijk, Duitsland, 
Nederland en Finland). Een twintigtal Vlaamse circusateliers zijn hierbij 
aangesloten. In deze circusateliers kunnen kinderen, jongeren en volwassenen 
zich op een niet- of semiprofessionele manier bezighouden met allerlei 
circusvaardigheden en circusdisciplines.
In Vlaanderen kunnen jongeren sinds september 2010 ook een artistieke 
opleiding volgen vanaf het middelbaar onderwijs in de sporthumaniora van het 
Redingenhof te Leuven. Het is onder meer een poging om de kloof tussen circus 
als vrijetijdsbesteding (ateliers) en professionele circusopleidingen te dichten 
(gesprek Rika Taeymans, 2013). Zo worden er in Vlaanderen bijvoorbeeld 
ook voorbereidingsjaren georganiseerd om jongeren klaar te stomen voor de 
toelatingsproeven van circushogescholen. Het circuscentrum voorziet in zulke 
stages, in samenwerking met Ecole Supérieure des Arts du Cirque te Brussel 
(ESAC), één van de belangrijkste circushogescholen ter wereld. Deze school 
biedt een bacheloropleiding aan die officieel wordt erkend door de Franse 
Gemeenschap sinds september 2003 (www.fedec.eu). Ze situeert zich ergens 
in het midden tussen een traditionele en een vernieuwende opleiding.15 
Daarnaast biedt men een eenjarige opleiding Formation Pédagogique 
aan in de Brusselse Ecole de Cirque en een basisopleiding circusdocent van 
twintig dagen, die het resultaat is van een samenwerkingsverband tussen 
het Circuscentrum en het Leuvense circusatelier Cirkus in Beweging. Sinds 
kort voorziet het Circuscentrum in samenwerking met Mooss vzw ook in een 
circus-jeugdanimatorcursus voor jongeren vanaf zestien jaar. Na deze cursus 
van zes dagen krijgen ze een erkend attest van animator in het jeugdwerk, 
waarmee ze in circusateliers ingezet kunnen worden als assistenten. Ecole 
14 B. Lievens, ‘Evenwichtsoefening tussen heden en verleden. De geschiedenis van “het circus” in 
Vlaanderen’, Courant 97, 2011, p. 5-8. 
15 E. Coussens, ‘Op de planeet die circus heet Circus leren: van hobby tot beroep’, Courant 97, 2011,  
p. 21-25. 
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de Cirque de Bruxelles heeft een aparte vierjarige pedagogische opleiding, 
toegankelijk voor iedereen met een diploma secundair onderwijs. Men biedt 
een artistieke vorming, pedagogische vorming, praktijkstage en vorming in de 
circuskunsten aan. 
En uiteraard zijn er de vele initiatieven binnen de sociaal-culturele sector 
die inzetten op circus als een medium om een aantal andere doelstellingen 
mee te bereiken, beter bekend onder het label sociaal circus, waarvoor meer 
recent ook een aantal opleidingen werden gecreëerd en uitgetest. Pedagogische 
projecten worden binnen het circusdecreet eerder indirect ondersteund, via 
individuele deelnemers, die subsidies kunnen aanvragen voor deelname 
aan een bepaald educatief programma. Maar ze vormen uiteraard wel een 
belangrijke kweekpoel voor Vlaams artistiek circustalent. 
 Circusbeleid in Vlaanderen
Lange tijd was er geen enkele vorm van overheidsondersteuning voor de brede 
variëteit aan circusinitiatieven. Het was minister Rika De Backer die tijdens 
haar ambtstermijn (1974-1979) voor het eerst oor had voor de circuswereld. 
Daarna volgden ook minister Luc Martens (1995-1999) en minister Bert 
Anciaux (1999-2002 en 2004-2009), elk met hun eigen invulling van 
ondersteuning van circusgezelschappen. Het waren allemaal kleine stappen 
die uiteindelijk in 2008 zouden resulteren in een volwaardig Circusdecreet. In 
wat volgt, zullen de ondernomen acties met betrekking tot het ondersteunen 
van de circuswereld door een aantal Vlaamse ministers verkend en beschreven 
worden. We creëerden een schematisch overzicht in de vorm van een tijdslijn, 
die geraadpleegd kan worden in figuur 1. 
De relatie tussen overheden en het circus is complex. De overheden kunnen 
immers door het opleggen van strenge en beperkende regels het werk 
van de traditionele circusgezelschappen bemoeilijken, denk maar aan de 
regelingen omtrent het verbod op het gebruik van wilde dieren (maart 2014). 
Daartegenover staat het feit dat deze regels een positieve invloed hebben op 
bijvoorbeeld kinderarbeid in het circus en het welzijn van werknemers en 
dieren, waardoor de circuswereld een betere aansluiting vindt bij de actuele 
normen, verhoudingen en tendensen in de samenleving.17 
Verschillende ministers hebben elk op hun manier getracht de circuswereld 
te ondersteunen en te erkennen. Het doel van deze ministers was om aan te 
sturen op een circusvriendelijk klimaat in Vlaanderen, het in beeld brengen van 
het circus als een vorm van volkscultuur, het creëren van een ondersteunend 
vangnet als respons op de kwetsbare positie van circusgezelschappen in 
17 Jacobs, Circussen in Vlaanderen.
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Vlaanderen18 en het bevorderen van de samenwerking.19 Hieronder worden de 
eerste voorzichtige, betekenisvolle stappen naar een circusbeleid (dus voor het 
eigenlijke Circusdecreet) door een aantal ministers overlopen. 
Ministeriële interventies in de naoorlogse periode
Onder de legislatuur van minister Rika De Backer (Minister van Nederlandse 
Cultuur en Vlaamse zaken: 1974-1979) werd het circus in 1978 opgenomen op de 
lijst van culturele manifestaties van het ministerie van de Nederlandse Cultuur 
en werd het circus als folkloristisch event naar voren geschoven in het kader 
van het jaar van het dorp.20 Mede onder impuls van Johny Ronaldo (Circus 
Ronaldo) werd de actiegroep S.O.S. Circus vzw in het begin van de jaren tachtig 
opgericht. Het doel van deze actiegroep was drievoudig. Ten eerste hoopten 
ze de overheid te mobiliseren om een circusvriendelijk beleid te creëren. Ten 
tweede wilde men hiermee de circuskunsten promoten als volkscultuur en 
ten derde wilde men de problematiek van de piratencircussen op de agenda 
zetten. Eind jaren tachtig werd vzw Nationaal Circus van Vlaanderen in het 
leven geroepen. Doel van deze actiegroep was de overheid aan te sporen om 
te komen tot een circusvriendelijk beleid. De overheid was toen echter geen 
drager van zulke initiatieven.21 Veel ministers zagen mogelijkheden in een 
circusbeleid, maar concrete acties bleven uit. Ondanks de inspanningen van 
minister De Backer, S.O.S. Circus vzw en vzw Nationaal Circus van Vlaanderen, 
kwam het niet tot een systematische ondersteuning van de circuskunsten 
door de overheid. Daarom bleven veel traditionele circussen met problemen 
kampen.22 
In 1998, meer dan een decennium na het opnemen van het circus in de lijst van 
culturele manifestaties, zorgde Luc Martens, toenmalig minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn (1995-1999) voor een tweede blijk van waardering vanuit de 
politieke wereld: Circus Ronaldo werd benoemd tot Cultureel Ambassadeur 
van Vlaanderen (Laveyne, 2011). Dit was een mijlpaal in de geschiedenis van 
de circuswereld, want nooit eerder kreeg een circusgezelschap deze titel. 
18 Het traditionele circus in Vlaanderen werd vooral in periodes van economische crisis zwaar getroffen 
door de concurrentie van buitenlandse circussen. Deze konden vaak in hun eigen land niet optreden 
wegens een te streng juridisch kader. In Vlaanderen was zulk een kader lange tijd onbestaande, 
waardoor de poorten openstonden voor deze circussen. Volgens Christiaens (‘Van kunstjes naar 
kunst: het nieuwe circus in Vlaanderen en Brussel’, Ons erfdeel 50, 2007, p. 36-45) gaven zij korte, 
nietszeggende voorstellingen waarmee ze het echte circus in diskrediet brachten. Vaak gaven ze 
een voorstelling enkele dagen vóór een erkend circusgezelschap uit Vlaanderen dat zou doen en 
snoepten ze zo het publiek van deze erkende circussen af.
19 Memorie van toelichting door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g1841-3.pdf (16-04-2011).
20 Laveyne, Van kunstje naar kunst. 
21 Bijlage bij de memorie van toelichting: reguleringsimpactanalyse, http://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2008-2009/g1841-1.pdf (15-04-2013).
22 A. Allary, Is het Vlaamse Circusdecreet afgestemd op de realiteit? Waar liggen volgens de circuswereld de sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen van het Circusdecreet? (Masterthesis, Hogeschool Gent, 2011). 
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Belangrijk is dat op deze manier de circusproducties gecreëerd in Vlaanderen 
ook als een vorm van kunst worden gezien.23 Tijdens de beginjaren van de 21ste 
eeuw genoot het circus meer en meer belangstelling, maar het was wachten 
op Bert Anciaux (Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel: 1999-2002 & 
2004-2009) om de malaise bij het traditionele circus te erkennen. In 2001 
erkende hij de Vlaamse Organisatie voor Circuskunsten (Circus Vlo) als 
spreekbuis van de amateurcircuskunst. Deze organisatie verenigde initieel 
vijf circusateliers en streefde naar de erkenning van de circuskunstbeoefening 
in Vlaanderen als volwaardige kunstdiscipline. Een jaar later sloot hij 
een afsprakennota met zeven traditionele circussen met rechtzetel in 
Vlaanderen: Magic Circus, Circus Monelly, Circus Pauwels, Circus Picolini, 
Circus Ronaldo, Circus Rose-Marie Malter en het Wienercircus.24 De zeven 
circusgezelschappen kregen met het ondertekenen van de afsprakennota 
niet alleen erkenning maar ook een toelage van 12.500 euro per gezelschap. 
Daartegenover stond dat de circussen moesten nadenken over artistieke 
vernieuwingen in hun hoofdzakelijk traditionele repertoire. Ook moesten 
ze een aantal reglementen naleven (veiligheid, vergunningen, leerplicht van 
circuskinderen en dierenwelzijn). Dit werd gecontroleerd door een speciale 
beoordelingscommissie.25 Doel van deze afsprakennota was het verhogen van 
de ondersteuning en promotie van de Vlaamse nomadische circussen. Op 9 
juli 2002 werd een voorstel van resolutie betreffende de bevordering van 
23 L. Ramaekers, ‘Circus als kunst erkend. Vlaamse culturele ambassadeurstitel voor familiecircus 
Ronaldo’, Gazet van Antwerpen 28-03-1998, p. 19.
24 Jacobs, Circussen in Vlaanderen.
25 Gebaseerd op Christiaens, Van kunstjes naar kunst en Laveyne, Van kunstje naar kunst.
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1. Circus Ronaldo in 2011 (foto: Emma Patsie).
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het dierenwelzijn in de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde circussen 
goedgekeurd. In dit voorstel werd gevraagd om circussen die aanspraak willen 
maken op subsidies, te verplichten om geen wilde dieren meer te gebruiken 
in hun voorstellingen, waarmee gerefereerd werd naar dieren met een 
jachtinstinct of exotische dieren. Gedomesticeerde, inheemse dieren mochten 
wel nog gebruikt worden, mits respectering van het dierenwelzijn.26 Er werd 
een uitdoofscenario van vijf jaar voorzien voor circusgezelschappen die als 
gevolg van de regeling hun repertoire moesten herdenken om hun subsidie 
te kunnen behouden. In 2005 werd het tot dan toe gevoerde circusbeleid 
geëvalueerd. De afsprakennota met de zeven erkende circussen resulteerde 
niet in het verwachte resultaat. Het bleek immers niet het geschikte middel 
om de traditionele circussen van Vlaamse bodem nieuw leven in te blazen 
of de kwaliteit van de voorstellingen te bevorderen. Een eerste reden was 
de toenemende concurrentie binnen de vrijetijdssector en binnen de eigen 
beroepsgroep. Het circus moest opboksen tegen de televisie en ook het feit 
dat mensen meer en meer mobiel worden. Ten tweede werd aangegeven dat 
er in deze overgeorganiseerde en over-gereglementeerde samenleving steeds 
minder plaats is voor circusuitbaters met een anarchistische trek die deels de 
eigenheid van het circus bepaalt.27 De opmars van de professionalisering en 
verdere regulering drong door tot de circuswereld. Een derde iets dat tijdens 
de evaluatie in het oog sprong, was het feit dat ondersteuning door de overheid 
enkel tot nomadische traditionele circussen beperkt bleef. Er was echter nood 
aan een nieuw en breder (subsidie)kader waarin ook aandacht zou bestaan 
voor nieuwe vormen van circuskunsten. 
In de begroting van 2006 werd 150.000 euro voorzien voor de ondersteuning 
van traditionele, nomadische circussen. In 2007 werd de ondersteuning 
verbreed naar de verschillende vormen van circuskunsten waarvoor een bedrag 
werd vrijgemaakt van 820.000 euro, wat een stijging met 450 % betekent ten 
opzichte van 2006.28 Daarvan ging het overgrote deel naar de uitbouw van 
een circuscentrum, de pedagogisch geïnspireerde circusinitiatieven en het 
‘nieuwe circus’ (om en bij de 620.000 euro). Het was de eerste noodzakelijke 
stap in het trachten te betonneren van een meer structurele, financiële 
subsidie. De minister drukte hiermee zijn steun uit voor nieuwe vormen 
van circuskunsten die het publiek aanspraken – zoals circus(dans)theater 
en straattheater – en die de kans moesten krijgen om te groeien binnen het 
Vlaamse circuslandschap. Het succes van de circusateliers als pedagogisch 
project heeft daar zeker aan bijgedragen. Vanaf 2007 werd voor de ondersteuning 
26 Bijlage bij de memorie van toelichting: reguleringsimpactanalyse, http://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2008-2009/g1841-1.pdf (15-04-2013).
27 Beleidsbrief Cultuur: beleidsprioriteiten 2008-2009, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stuk-
ken/2008-2009/g1902-1.pdf (3-11-2011).
28  Uit Beleidsbrief Cultuur: beleidsprioriteiten 2006-2007, http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/
downloads/beleidsbrief2006-2007_cultuur.pdf (3-11-2011) en Ontwerp van decreet betreffende de 
ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen, http://www.cjsm.vlaanderen.be/ 
sociaalcultureelwerk/cultuurspreiding/circusdecreet.pdf (16-04-2013).
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van het Vlaamse circuslandschap gewerkt met een reglement29, dat als 
opstap naar het Circusdecreet fungeerde. Circusgezelschappen die aanspraak 
wilden maken op subsidies, moesten een project indienen dat getuigde van 
een inspanning om tot een positief circusimago te komen. De projecten 
konden gaan over de verbetering van de algemene kwalitatieve uitstraling 
van het circus, de spreiding van een circusvoorstelling, de creatie van een 
nieuwe voorstelling en/of de kwalitatieve omkadering van een voorstelling. 
Deze onderverdelingen komen als categorieën (onder andere) terug voor in 
het Circusdecreet, dat in 2008 operationeel werd. Het reglement maakte 
het ook mogelijk om een landelijke vzw uit te bouwen die de circuskunsten 
ondersteunde, nu bekend als Circuscentrum vzw. Circus Vlo, de organisatie die 
de circusamateurkunsten ondersteunde, is geïntegreerd in deze organisatie. 
In mei 2007 vond een eerste overleg plaats tussen het Agentschap Sociaal-
Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en het kabinet in verband met het 
te ontwerpen Circusdecreet. Vervolgens werd in juni een eerste structuur 
uitgewerkt door het Agentschap en voorgelegd aan het kabinet en aan een 
kleine werkgroep. In augustus werd een voorontwerp van decreet gemaakt 
en bezorgd aan het kabinet. Eind september volgde voor een tweede maal een 
overleg met de beperkte werkgroep. De krachtlijnen van het ontwerp werden 
naar bovengehaald. Deze moesten eerst door de minister en zijn kabinet 
worden bekrachtigd alvorens een definitieve tekst kon worden uitgewerkt. 
De doelstellingen en uitgangspunten van het decreet werden op 7 december 
2007 voorgelegd aan een bredere werkgroep, waarin ook stakeholders uit de 
circuswereld vertegenwoordigd waren. Een hele periode werd gewerkt aan 
het uitschrijven van het decreet door de administratie van het kabinet van de 
minister. In september 2008 keurde de Vlaamse regering het Circusdecreet 
goed ter behandeling in het Vlaams parlement. Na een aantal (kleine) 
aanpassingen te hebben gemaakt, werd het decreet op 12 november 2008 
gestemd in de plenaire vergadering gestemd, wat in 83 stemmen voor, 0 
stemmen tegen en 28 onthoudingen resulteerde. Op 21 november 2008 werd 
het nieuwe decreet door de regering bekrachtigd en afgekondigd, waardoor 
het bestaan van het Circusdecreet werd bevestigd. Op 15 januari 2009 werd het 
decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, vanaf welke datum het dan ook 
in werking trad (www.vlaamsparlement.be). 
Een volwaardig Circusdecreet 
Het ‘Decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in 
Vlaanderen’30 is sinds 15 november 2008 van kracht. Hierin wordt het circus 
gedefinieerd als een “kunstuiting waarbij hoofdzakelijk de (lucht)acrobatie, 
evenwichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelen, dressuur of circustheater 
wordt beoefend.” Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de 
29 Reglement voor de ondersteuning van het Vlaamse circuslandschap, http://www.circus-web.nl/B/
nieuws/circusreglement%20reglement%202007%20%20290906.htm (12-04-2013).
30 Te consulteren via de volgende URL: http://www.sociaalcultureel.be/doc/Regelgeving_ 
algemeen/2014/20140101%20Circusdecreet_gecoordineerd.pdf
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aanvraag voor ondersteuning ingediend worden door een “rechtspersoon 
met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied, of rechtspersonen 
met maatschappelijke zetel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die 
wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren 
tot de Vlaamse Gemeenschap. Als het gevraagde subsidiebedrag maximaal 
vijfduizend euro bedraagt, kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag 
indienen.” De structuur van het decreet wordt in tabel 2 weergegeven. 
Met dit decreet tracht men de circuskunsten in Vlaanderen te stimuleren, te 
ondersteunen en telkens opnieuw kansen te bieden om verder te ontwikkelen, 
te ontplooien en te groeien. Met het decreet hoopt de minister de omvang en 
kwaliteit van het aanbod van circuskunstproducties te vergroten, verbreden en 
verdiepen om zo meer mensen te bereiken alsook een meer divers publiek aan 
te spreken. Daartoe worden subsidies voorzien voor de creatie en spreiding 
(via nomadische tournees, festivals en aanwezigheid op internationale fora) 
van circuskunstproducties gecreëerd door groepen of individuen met Vlaamse 
roots, aan het circuscentrum, aan de promotie van circuskunsten, alsook 
aan circuskunstenaars die een opleiding of vorming willen volgen. Met het 
engageren van deze laatste groep wil de overheid Vlaams circustalent de 
kans geven om opleidingen, bijscholingen en stages te volgen in binnen- en 
buitenland en tracht men een brede basis te leggen voor een kwaliteitsvolle 
onderbouw van het Vlaamse circuslandschap. Het nieuw opgerichte Vlaams 
Centrum voor Circuskunsten (vzw), kortweg Circuscentrum, kreeg naast 
de rol van aanspreekpunt voor circusinitiatieven ook een uitdrukkelijke 
erfgoedopdracht, namelijk verzekeren dat de circusgeschiedenis en -kennis 
bewaard en ontsloten kan worden.31 Een belangrijke opdracht van het 
Circuscentrum bestaat erin meer zichtbaarheid te geven aan het diverse 
circuslandschap. Op die manier zal het ook meer aantrekkingskracht bieden 
aan het circusimago in Vlaanderen.
Discussie
Over het algemeen wordt het Circusdecreet warm onthaald in de circuswereld. 
Het heeft gemaakt dat circus nu als kunstvorm en educatief project wordt 
erkend en het zorgt voor meer financiële veiligheid. Met de komst van het 
circusdecreet werd het aanvragen van subsidies geformaliseerd en moeten 
circusgezelschappen nu meer dan vroeger verantwoorden wat ze met de 
verkregen subsidies zullen doen en waartoe dat zal leiden. De tendens van 
professionalisering heeft zich dus ook in de werking van het Circusdecreet 
zelf genesteld (gesprek Inge Loodsteen, 2013). Men kan via het Circusdecreet 
subsidies aanvragen voor creatie, spreiding, promotie van circuskunsten, 
bijscholingen en opleidingen. Om aanspraak te kunnen maken op subsidies 
31 Intussen gaan er ook stemmen op om het circus voor te dragen voor de internationale representa-
tieve UNESCO-lijst van het immaterieel erfgoed der mensheid, waardoor het als een onderdeel van 
immaterieel erfgoed wordt beschouwd dat het waard is om te borgen (persoonlijke communicatie 
met Albert van der Zeijden).
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moet men echter eerst een succesvol dossier indienen waaruit blijkt dat het 
initiatief voldoet aan de vooraf bepaalde kwaliteitscriteria. Het dossier zal 
voorgelegd worden aan een beoordelingscommissie, die vervolgens een 
advies geeft aan de minister. Deze laatste beslist uiteindelijk over het al dan 
niet toekennen van subsidies.32 Waar vroeger verantwoordingsstukken zoals 
verzekeringspapieren van de tent of vrachtwagen volstonden, verwacht men 
nu hele projectdossiers en wordt er vooral ingezet op het aspect ‘vernieuwing’ 
als een belangrijk kwaliteitscriterium. Dit speelt in de kaart van het ‘nieuwe’ 
of hedendaagse circus, dat circuskunst combineert met andere kunstvormen 
zoals muziek, theater en dans en dat voor een groot deel door afgestudeerden 
van de circushogescholen wordt bevolkt. 
De aanleiding van het Circusdecreet mag dan wel het creëren van één 
geheel in een versnipperd Vlaams circuslandschap zijn geweest, toch zien we 
dat de traditionele circusvorm – hoewel een afdeling toch aan nomadische 
tournees wordt gewijd – het moeilijker heeft om zich in te passen in het 
algemene kader dat het decreet hun biedt. Dit heeft onder meer geleid tot een 
soort van professionaliseringstendens van de circusfamilies zelf, onder andere 
door te werken met boekingskantoren die ervoor kunnen zorgen dat het 
publiek wordt aangetrokken en die tot op zekere hoogte ook administratieve 
ondersteuning leveren. Veel traditionele circusgezelschappen hanteren zo 
hun eigen logica om hun inkomen te verzekeren, die overigens treffend 
wordt beschreven door Bolton: “My observation is that traditional circus is 
secure in knowing itself for what it is, and has little need of approval from the 
outside world except their bums on seats.”33 Een traditioneel circus berekent op 
voorhand welke voorstellingen een slechte opkomst zullen opleveren, hoe ze 
dit kunnen compenseren en hoeveel kaartjes ze dan moeten verkopen. Velen 
onder hun laten het Circusdecreet en bijhorende subsidies dan ook liever links 
liggen, als ze genoeg geld hebben om te doen wat ze willen doen (gesprek 
Roland Vermeylen, 2013). Op een paar uitzonderingen na dienen ze dus geen 
dossier in.34 De bureaucratische, intellectuele en politieke logica van dossiers, 
kwaliteitscriteria en deadlines strookt vaak niet met hun wijze van leven 
en denken en dat vertaalt zich in de subsidiecijfers die we voor de periode 
2009-2015 mochten inkijken. Traditionele circusgezelschappen worden 
nauwelijks gesubsidieerd. Op basis van de theoretisch gesubsidieerde 
gemiddelden blijkt dat de subsidiëring van de categorie ‘spreiding van 
nomadische circustournees’ anno 2015 quasi nihil is. Behalve een piek in 2013 
ging de subsidiëring voor deze categorie in dalende lijn. Als we dan kijken 
naar wie gesubsidieerd wordt binnen deze categorie, dan zien we dat Circus 
Ronaldo, beheerd door de vzw Circus van Vlaanderen, een constante factor is. 
Dit heeft niet toevallig te maken met het feit dat het net deze circusgezel-
32 M. De Smedt, ‘Circus in Vlaanderen’, Colloquium georganiseerd door het Circuscentrum  
[Powerpoint-presentatie], 2008.
33 R. Bolton, Why circus works: how the values and structures of circus make it significant developmental experience 
for young people (Doctoraal proefschrift, Murdoch University, 2004, p. 45).
34 W. Van Loon, Circus: vernieuwingen binnen het Vlaams circuslandschap (Masterthesis, Vrije Universiteit 
Brussel, 2009).
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schappen zijn die zich heel sterk hebben ingetekend in de professionaliserings- 
en vernieuwingslogica van het decreet en voor wie het inpasbaarheidsprobleem 
niet aan de orde is, net omdat het gewenste resultaat wordt opgeleverd.
Een en ander heeft dan wellicht te maken met de discrepantie die ontstaat 
tussen de procesgerichte manier van functioneren van het traditionele circus 
en de eerder resultaatsgerichte manier van denken die nu eenmaal gepaard 
gaat met het protocolleren van creatief-artistiek geïnspireerd ideeëngoed in het 
kader van een decreet. Dat is dan vooral een aspect dat mee overwogen moet 
worden wanneer initiatieven als sociaal circus worden afgerekend op het feit of 
ze bijvoorbeeld de vooraf gespecifieerde doelstellingen bereikt hebben om nog 
in aanmerking te komen voor verdere subsidiëring. Door van de circuswereld 
te verwachten dat hun ingediende dossiers beantwoorden aan de door de 
overheid bepaalde kwaliteitscriteria, voelt het aan alsof men de gehele circus-
wereld wil reduceren tot een vernieuwings- en professionaliseringsdiscours. 
Daardoor krijgt de specifieke identiteit van de traditionele circusgezelschap-
pen misschien niet altijd de aandacht die ze verdient. Bovendien lijken deze 
circusgezelschappen er ook niet in te slagen een sterke lobbybeweging uit 
te bouwen waarmee druk op het beleid kan worden gezet om die eigenheid 
te kunnen behouden. Zo werd in 2002 een resolutie goedgekeurd over het 
bevorderen van dierenwelzijn in circussen die door de Vlaamse overheid 
werden gesubsidieerd. Vlaamse circusgezelschappen die tijdens hun 
voorstellingen met wilde dieren werkten, konden na een uitdoofscenario van 
vijf jaar geen aanspraak meer maken op subsidies. Deze beslissing zou met 
wederzijds respect genomen zijn.35 Men ondernam inderdaad een aantal 
verdienstelijke pogingen om de sleutelfiguren uit de traditionele circuswereld 
bij de discussies te betrekken. Maar de protesten in 2014 rond het federaal 
verbod op het gebruik van dieren toonden aan dat er te weinig draagvlak was 
voor zulk een drastische beslissing.36 Men reageerde vooral op het gebrek aan 
differentiatie binnen de nieuwe regelgeving. Het werken met wilde dieren is 
immers fundamenteel verschillend van het werken met inheemse soorten, die 
vaak ook als huisdier functioneren. Dierenwelzijn heeft intussen een grote 
symbolische waarde gekregen, mede dankzij de invloed van drukkingsgroepen 
als Gaia. Men had misschien een zekere sensitiviteit voor de specifieke situatie 
van het traditionele circus aan de dag kunnen leggen. Een verbod op wilde 
dieren alleen zou wellicht minder zware implicaties gehad hebben voor 
circusfamilies. Ondanks verdienstelijke pogingen tot overleg kunnen de 
politieke logica en de logica van het traditionele circus elkaar nog niet altijd 
vinden. We moeten ervoor blijven waken dat dit de verscheidenheid aan 
bestaande circusvormen niet in het gedrang brengt. 
35  Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van het dierenwelzijn in de door de Vlaamse  
overheid gesubsidieerde circussen, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2001-2002/ 
g1073-3.pdf (15-04-2013).
36 Deze protesten worden beschreven in de volgende online krantenartikels: Circussen reageren op 
verbod wilde dieren. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1943753 (28-04-2014) en  
Verbod op wilde dieren in circus, http://www.gva.be/cnt/aid1419513/verbod-op-wilde-dieren-in-
circus (28-07-2014).
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Nog een vraag die men met betrekking tot het Circusdecreet kan stellen 
is of men zich met dit decreet niet in een systeem van vooruitgangsdenken 
heeft genesteld, met het gevolg dat het nu heel moeilijk is om er nog uit te 
stappen. Er is één stap gezet, een tweede stap moet daar noodzakelijkerwijs 
uit volgen. Als men dan bedenkt dat het circus eigenlijk wil tonen dat men 
sommige regels zo nu en dan eens moet kunnen loslaten, dan lijkt het frappant 
dat net het circus via administratieve regels wordt gebonden aan een decreet. 
Maar goed, wie financiële middelen ontvangt moet daarvoor iets in ruil 
kunnen bieden. Verder leeft er de vrees dat het decreet ook een afhankelijkheid 
van subsidies in het leven zou kunnen roepen, zodat de arbeidsethiek die 
de traditionele circuswereld heeft ontwikkeld om rond te kunnen komen, 
mogelijk wordt uitgehold. De verleiding om zich te sterk te conformeren aan 
de kwaliteitscriteria vooropgesteld door het Circusdecreet of de verwachtingen 
van de mensen die de commissies waarin beslissingen worden genomen 
bemannen, wordt dan zeer groot, waardoor veel circusgezelschappen hun 
eigenheid dreigen te verliezen. De subsidieregeling van het Canadese Cirque 
du Soleil biedt bijvoorbeeld een mooi alternatief om afhankelijkheid van 
subsidies tegen te gaan. In 1984 hadden zij een nieuwe voorstelling klaar, maar 
waren ze eigenlijk failliet. De overheid heeft toen de beslissing genomen om 
hen voor 100% te subsidiëren. Als het eerste jaar goed verliep, dan kreeg men 
het jaar daarna 90%. Als dat jaar weer goed was, kreeg men vervolgens 80% voor 
het daaropvolgende jaar. Zo bouwde men de subsidies langzamerhand af. Na 
tien jaar werden er geen subsidies meer ontvangen, maar was het gezelschap 
wel een pak zelfstandiger geworden (gesprek Roland Vermeylen, 2013). 
Een kanttekening die we hierbij kunnen maken is het feit dat die duw naar 
zelfstandigheid ook een soort van ‘verglitteringstendens’ in het leven heeft 
geroepen, die dan te wijten is aan de verdere commercialisering van Cirque 
du Soleil. Een groot aandeel spelers binnen het Vlaamse circuslandschap 
hebben zich daar altijd tegen afgezet door te zoeken naar de naakte esthetiek 
van het circus, weg van de gestileerde glitter. Dit wordt in het buitenland 
erkend als ‘de Vlaamse stijl’.37 Een decretaal aangestuurd financieel vangnet 
biedt dan misschien net iets meer garanties voor een gezonde balans tussen 
het stimuleren van een experimentele houding en het garanderen van een 
kwaliteitsvol eindproduct. 
Een van de belangrijkste kritieken op het huidige circusdecreet is dan 
misschien de neiging om teveel te gaan inzetten op project gebaseerde 
financiering, eerder dan structureel een aantal budgetten te gaan vastleggen 
om dat streven naar degelijkheid en kwaliteit te kunnen valoriseren over de 
jaren heen. Dit debat is niet nieuw en laaide recentelijk ook op in de sociale 
sector, toen er stemmen opgingen bij het Antwerpse gemeentebestuur om 
het subsidiebeleid te gaan ‘vermarkten’. Dit betekent concreet dat men de 
structurele subsidies voor een aantal sociale welzijnsorganisaties wilde 
vervangen door een meer project gebaseerde manier van financieren, waarvoor 
ook zij zich kandidaat konden stellen. Vertaald naar het circusveld betekent 
dit dat iedereen in feite elk jaar een nieuw project zou moeten indienen. De 
37 B. Lievens, Evenwichtsoefening tussen heden en verleden. 
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vraag is of die benadering efficiënt is op de middellange termijn en of we 
toch best geen potje reserveren voor wat we dan beschouwen als een aantal 
‘gevestigde waarden’ die zich misschien niet zo sterk meer moeten bewijzen. 
Dit komt tegemoet aan de vraag van vele circusartiesten om structurele, 
meerjarige subsidies toe te kennen aan circusgezelschappen en niet alleen 
aan het Circuscentrum of jaarlijks terugkerende circusfestivals. Van alle 
gesubsidieerde categorieën binnen het Circusdecreet zijn circusfestivals ten 
opzichte van de andere categorieën trouwens steeds voor de hoogste bedragen 
gesubsidieerd. Op basis van de theoretisch gesubsidieerde gemiddelden blijkt 
bovendien dat de subsidiëring van deze categorie in stijgende lijn verloopt, 
samen met de categorie ‘creatie van circuskunstproductie’, hoewel aan deze 
laatste minder hoge bedragen worden toegekend. 
Dit duidt nog maar eens op de discrepantie tussen de hoger gesubsidieerde 
en op grotere schaal georganiseerde circusevenementen – de circusfestivals 
– en de op project gebaseerde budgetten die aan nomadische en hedendaagse 
circusgezelschappen worden toegekend, maar die in verhouding een kleiner 
aandeel betreffen. Wie zich telkens opnieuw moet motiveren om te schrijven 
houdt daar na verloop van tijd wellicht mee op, omdat het de aandacht 
wegneemt van het echte circuswerk en het maken van producties. Structuren 
die voor de nodige administratieve ondersteuning zorgen maken het wellicht 
mogelijk voor deze gezelschappen om te participeren zonder dat ze aan de kern 
van hun dagelijkse artistieke bezigheid moeten raken. Maar uiteraard kost de 
uitbouw van zo’n kader binnen een gezelschap ook geld.
Als men de eigenheid van de circuswereld belangrijk genoeg vindt om 
haar als kunst- en educatief project te erkennen, dan moet bekeken worden 
wat de impact is van administratieve ondersteuning, en waar nodig een 
differentiatiebeleid voeren als blijkt dat telkens dezelfde actoren van de 
financiële middelen profiteren. Dan lopen we immers al snel het risico om 
te vervallen in een soort van Mattheuseffect. Wie heeft, krijgt meer, en wie de 
administratieve wegen niet vindt of actief opspoort, valt buiten de prijzen. In 
een klimaat waarin het traditionele circus het moeilijk heeft, is dat uiteraard 
een te vermijden strategie. Her en der worden er bijkomende initiatieven 
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genomen. Eind 2012 werd door het Circuscentrum en de Vlaamse Vereniging 
van Steden en Gemeenten (V VSG), op initiatief van Vlaams minister van 
Cultuur Joke Schauvliege, een charter38 ondertekend waarin beide partijen een 
samenwerking aangaan om kwaliteitsvolle reizende circussen hun plaats in 
onze steden en gemeenten terug te geven. Het is voor deze circusgezelschappen 
immers moeilijk om in Vlaanderen standplaatsen te vinden. Dit charter is een 
stap in de goede richting en een erkenning voor de prominente rol die de 
traditionele circussen in onze samenleving spelen. 
De manier waarop beslissingen worden genomen om subsidies al dan niet 
toe te kennen, is voor vele artiesten nog altijd een ‘black box’. Bovendien is er 
tussen beide partijen weinig interactie tussen het moment van indienen en 
het moment van mogelijke toekenning. Transparantie is een noodzakelijke 
voorwaarde om indieners gemotiveerd te houden. Een inspiratiebron 
hiervoor zou de manier van werken binnen het Kunstendecreet kunnen 
zijn. Binnen dit kader dienen artiesten een dossier in en krijgen ze van de 
beoordelingscommissie een preadvies. Op basis hiervan kan het dossier 
worden aangepast alvorens het definitief wordt ingediend en kan er tussen 
beide partijen een interessante discussie ontstaan. Indien deze manier van 
werken ook binnen het Circusdecreet zou worden toegepast, zou dit het 
risico verkleinen dat het decreet een product wordt, dat wel de erkenning 
van het circus als artistiek-pedagogische discipline met zich meebrengt maar 
tegelijkertijd een ongewenst Mattheuseffect sorteert, dat op zijn beurt de 
ontplooiingskansen van pakweg het traditionele circus ondergraaft. 
Perspectieven voor verder onderzoek
Bij het uitvoeren van dit onderzoek viel ons voornamelijk op hoe schaars de 
informatiebronnen zijn met betrekking tot de historiek van het circus in het 
algemeen, en meer bijzonder het circusdecreet. Zo kan in de tijdslijn over 
de historiek van het circus met zetel op Vlaamse bodem opgemerkt worden 
dat er een aantal leegtes zijn. Het traditionele circus verkeerde na de Tweede 
Wereldoorlog in een crisis, en toch kwam de eerste politieke toenadering 
pas in 1978, onder de legislatuur van minister De Backer. Hoe overleefde de 
circuswereld in de tussentijd? Er blijven dus nog vele vragen onbeantwoord. En 
nu we aan het einde van dit betoog gekomen zijn, wordt meteen ook duidelijk 
dat we het belang van de input van de geïnterviewde experten om de verhaallijn 
rond het ontstaan van het decreet te reconstrueren wellicht wat onderschat 
hebben. Deze experten vormen een soort van levend cultureel archief, dat 
uiteraard nog verder dient geëxploreerd te worden. Er leeft bijzonder veel kennis 
in de hoofden van circusliefhebbers en mensen die werken in de circuswereld, 
maar die kennis is ook gekleurd door persoonlijke nostalgie, sympathie voor 
bepaalde circusvormen en de intensiteit waarmee men het brede circusveld 
38 Charter voor kwaliteitsvol circus in Vlaamse steden en gemeenten, http://www.sociaalcultureel.be/
doc/Doc_CIRCUS/2012/20121214%20Persbericht%20ministerie%20Schauvliege%20%20Charter%20
voor%20kwaliteitsvol%20circus%20in%20Vlaamse%20 steden%20en%20gemeenten.pdf (12-05-
2013).
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heeft beleefd. In de context van deze exploratie hebben we slechts een fractie 
van de relevante stakeholders kunnen bevragen. Dat mogen er gerust meer 
zijn wanneer we binnen een decennium opnieuw een analyse maken van de 
mogelijkheden en de beperkingen van het huidige circusdecreet. 
Conclusie
De sterke tendens binnen het circusdecreet om in te zetten op vernieuwing 
heeft zeker een impact gehad op de richting van de geldstroom. We zouden 
kunnen stellen dat het hedendaagse circus zich gemakkelijker heeft 
ingetekend in de projectlogica die door het decreet gehanteerd wordt en dat de 
organisatoren van grotere events hun bij decreet geregelde vruchten hebben 
kunnen plukken. Toch zou het op dit moment voorbarig zijn om te stellen dat 
het traditionele circus de grote verliezer is en dat een differentiatie-beleid de 
enige mogelijke piste voor correctie is. Er zit immers wel wat fluctuatie op de 
middelen als we ze jaar per jaar bekijken. Bovendien begint het probleem aan 
de basis, bij het indienen van dossiers, eerder dan dat verschillen te wijten 
zijn aan de toekenningsprocedure. Misschien groeien de diverse actoren 
op termijn vanzelf wel naar elkaar toe en ontstaat er daardoor een nieuwe 
dynamiek in de toegekende geldstromen. Zo kan het voor hedendaagse 
circusgezelschappen bijvoorbeeld interessant zijn om na te gaan hoe de 
klassieke circusgezelschappen er in slagen om zich, ondanks de vele drempels 
(geen wilde dieren meer, strengere regels m.b.t standplaatsen etc.) en het 
gebrek aan financiële ondersteuning, te blijven handhaven en welke attitude 
ze daarvoor nodig hebben. Anderzijds kunnen traditionele gezelschappen op 
hun beurt weer leren uit de successen van hedendaagse gezelschappen zoals 
daar zijn D’Irque & Fien, Cie EaEo, Alexander Vantournhout, Carré Curieux, 
Feria Musica, Collectif Malunés, Rode Boom, Claudio Stellato, Bert & Fred, les 
P’tits Bras, en van de organisatoren van circusevenementen. Denk maar aan de 
manier waarop ze zich internationaal op de kaart weten te zetten, hun zakelijk 
instinct in hun voordeel kunnen laten spelen en de openheid om te flirten 
met andere kunstvormen binnen hun artistieke creaties en programmaties. We 
kunnen daar de gezonde reflex om zichzelf telkens opnieuw in vraag te stellen 
nog aan toevoegen. Dit suggereert dat het belangrijk blijft om de dialoog 
binnen het Vlaamse circuslandschap aan te moedigen. Over de schotten van 
het traditionele en hedendaagse circus heen is immers iedereen bezig met 
zichzelf permanent opnieuw uit te vinden. Een uitgebreid Vlaams pedagogisch 
geïnspireerd netwerk aan ateliers biedt daar reeds in een zeer vroeg stadium de 
nodige ruimte voor. Misschien is dat ‘(her)uitvinden’ de meest fundamentele 
karakteristiek van het circuswezen en meteen ook de reden waarom er 
intensief wordt ingezet op vernieuwing en originaliteit met het Vlaamse 
circusdecreet. Een belangrijk aandachtspunt voor de beleidsmakers lijkt ons 
een billijke verdeling van de middelen te zijn, waarvoor mogelijk een stimulans 
nodig is in de richting van administratieve ondersteuning voor traditionele 
circusgezelschappen. Ondanks dat mogen we trots zijn op ‘ons’ circusdecreet. 
In vergelijking met vele andere landen is Vlaanderen één van de weinige 
regio’s die erin slaagt om de circussector, en bij uitbreiding de hele cultuur- 
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en kunstensector, vanuit de overheid te ondersteunen. Daardoor stimuleren 
we vorming en creëren we de mogelijkheid om interessante producties te 
doen ontstaan, waar menig internationaal gezelschap ons voor zal benijden. 
Het is aan de Vlaamse artiesten en pedagogische medewerkers om daarin hun 
eigenheid te bewaren en te bewaken. De overheid doet er goed aan om op 
regelmatige basis de eigen ver- en vooroordelen ten aanzien van de kwaliteit 
en de waarde van genomen initiatieven kritisch onder de loep te nemen om de 
diversiteit binnen het Vlaamse circuslandschap te blijven bewaken.
Wij danken Mui-Ling Verbist en Maarten Verhelst van het Circuscentrum voor 
hun constructieve bijdrage aan een eerdere versie van dit artikel.
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